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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рославцев Д.Н.
Харьковская национальная академии городского хозяйства

Функционирование предприятий в современных условиях характеризуется значительной динамичностью, интеграцией всех процессов и аспектов ведения бизнеса в процессе принятия решений. Реализация сложных проектов требует участия менеджеров различных функциональных областей, и понимания ими особенностей решения непрофильных задач. Работодатель стремится максимально расширить функциональные обязанности менеджера. Перечисленные, и многие другие факторы, обуславливают постоянные изменения требований к квалификации менеджеров на всех уровня.
Для эффективного выполнения возложенных на него обязанностей, современному менеджеру необходимо быть не только на пике квалификации своего направления, но и приходится осваивать смежные направления деятельности. Не исключением в данном случае являются и менеджеры по логистике, или те, чьи функциональные обязанности тесно связаны с этой сферой деятельности. Некоторые компании самостоятельно решают вопросы повышения квалификации и развития своих сотрудников, создавая специальные подразделения, целью которых является аккумулирования позитивного опыта, его обобщение и внедрение на всех филиалах, развитие корпоративной культуры, корпоративные тренинги и т.д., в этом случае у менеджеров отсутствует информационный вакуум в сфере его компетенций. В большинстве же, менеджерам среднего и высшего звена необходимо постоянно развиваться. Каковы же возможности повышения квалификации в современных условиях?
Анализ рынка образовательных услуг Украины среди основных участников позволяет выделить ВУЗы (в том числе и коммерческие) и прочие организации (как правило, коммерческие), представляющие услуги образования (бизнес школы, курсы и т.д.). ВУЗы акцентируют свое внимание на подготовке специалистов по стандартам: бакалавр, магистр. Коммерческие организации имеют более узкую специализацию, и проводят обучение по конкретным тематикам (за исключением курсов изучения иностранных языков).
Таким образом, получить новые знания по какому либо направлению, возможно одним из следующих вариантов: бакалавр, магистр; курсы, бизнес-тренинги, семинары; самообразование. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из существующих вариантов с точки зрения потребителя услуги.
Получение второго высшего образования (бакалавр, магистр): 
- преимущества: исчерпывающий, по сравнению с другими вариантами, объем информации по выбранному направлению; квалифицированное представление информации; возможность использования методического материала; гарантия качества предоставляемой услуги; наличие диплома.
- недостатки: высокая стоимость; привязанность к учебному процессу; значительные затраты времени на обучение, а также связанные с его организацией; значительная продолжительность обучения. К недостаткам повышения квалификации в ВУЗе можно отнести также большое количество теоретического материала при размытости его практической направленности.
Курсы, бизнес тренинги, семинары:
- преимущества: узкая направленность, и как следствие, концентрированное предложение необходимой информации; практическая направленность; как правило не являются продолжительными во времени; не требуют значительных затрат времени на сам процесс обучения;
- недостатки: узконаправленны; отсутствие гарантий качества услуги; отсутствие документального подтверждения повышения квалификации (есть исключения). Существенной проблемой в данном случае может являться низкое качество, или чрезмерное упрощение предлагаемого материала. Одна из коммерческих организаций Харькова производит набор слушателей на курсы «Менеджер логист». В основе предлагаемой услуги лежит подготовка диспетчера автомобильного транспорта с навыками коммерческого посредника при организации перевозок.
Преимущества и недостатки самообразования очевидны.
Финансовую сторону вопроса охарактеризовать достаточно сложно, ввиду многообразия существующих вариантов, особенно если брать во внимание соотношение объем информации (качество услуги) – стоимость.
Тенденция увеличения спроса на второе высшее образование свидетельствует о растущем интересе к повышению квалификации. Вместе с тем, ВУЗы недостаточно гибки. Направленность учебного процесса ориентирована только на законченный цикл образования с присвоением соответствующей квалификации, получением диплома. Даже коммерческие организации, представляющие услуги образования акцентируют внимание на получении диплома государственного образца. Такая ситуация, на мой взгляд, свидетельствует о несколько искаженном представлении о сути услуги – предоставлении возможности получить новые знания, навыки. Почему не предоставлять возможность изучения отдельных курсов (дисциплин) на коммерческой основе всем желающим?
В сложившейся ситуации перспективным можно считать развитие в высшей школе такого направления как дистанционное обучение. Развитие информационных технологий делает более доступным дистанционное обучение с точки зрения технической возможности. Виртуальные образовательные среды или системы управления обучением успешно используются более чем в 200 странах мира. Одной из них является система дистанционного обучения Moodle – инструментальная среда для разработки как отдельных онлайн-курсов, так и образовательных веб-сайтов.
Предоставление возможности изучения отдельных дисциплин на коммерческой основе с использованием дистанционного обучения позволит ВУЗам конкурировать с коммерческими организациями, предоставляющими подобные услуги, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, будет являться активной рекламой, стимулом развития научно-педагогического коллектива. Безусловно, законченный цикл образования останется приоритетным, но наличие возможности изучения отдельных дисциплин на базе дистанционного обучения сделает повышение квалификации и возможность профессионального развития более доступными.

